



MINISTERIO DE LA GUERRA
~
, "
Dl!L IlEOlMlr:NTO ASTUlUAS, 31
Da IU!OIMIENTO ALBUr:RA, 26
'Relacl6n que le elta.
Al rqfmlento de Valladolid, 74
Suboficial. D. Oreeorio Vhquez Necbes (forzoso).
S¡r¡euto, l.eandro RolliD Bailara (voluntario).
Otro, Juan Jurado Valette (voluntario).
Otro. AlIIdmo Cario. Aodla (vollUltário).
Da. RI!OUIl!NTO LEóN, 38
Subo8cid, D. u.Cio Lobaco Oarda (forzoeo).
Sar¡alto. Elfaeo S6Dcbez Oamero (voluntario).
Otro. J-&pfa Domiaautz (YOluatario).
Otro, Alcjuadro Mdoz Rodri¡o (VOIUDtario).
Sar¡ent'o, Prlmitivo A1amaftaz Patas (Yoluntario).
Otro, Anfonio Poveda Súcha (voluntario).
l
Suboficial, D. Juan MajAn Dolado (forzoso).
Sar¡eDto, A¡apito Alvara Apresa (fol'%OlO).
Otro, l.eocadio Mc¡fu Cubero (forzoso).
Otro, JoK Pedrua orUz (forzoeo).
• DU IU!OIMIENTO DEL RE~, 1
Suboficial, D. Jo~ Hem'ndez Hern4ndez (forzoso).
Sargento, J05~ Porcada Pemindu (voluntario).
Otro, Ramón Alvaru f'erDindez (voluntario).
Otro, Juan NOiUerol Carruco (voluntario).





. Excmo. 6r.: El Rey (q. D. g.) .e .... servido
disponer quOOe sin electo el destino adjudicado al
teniente de Infanter~ D. Mariaao Gómez Zama-
1Ioa, al batallón de instrucción, volviendo al regi-
miento de La Lealtad núm. 30, y .que el de igual em-
pleo, D. Jo~ Ariu Jiménez, del batallón de Caza·
dores Rooda, 6.0 de montada, palie destinado al bao
~allón de instrucci:>n.
De real orden lo digo a V. E. para ·su conocimiento
y {feJús eI«:ct08. Dios guarde a V. E. muchos aJios,
Madrid h de mayo de 19~o. .
.~ZCOND& DE En
SdOret 'Capit&DeS generales' de la primer.. sepn·
da J sexta regiones.
Se60r Interventor civil de Guerra J Marina 7 tld
lF'rc;.f(dorado ~ Marruecoe.
'¡lOS CUtrpot de infanterla en cumplimiento a lo dispuesto ea
ti arUculo 4.° de la R. O. C. de 7 de abril próximo pa-
, ..do (D. O. n(¡m. 79), rdl:rentes a deltinol de c1alel de tropa
1de le&,un 1a atego,la a 101 realmientol de Valladolld, nómClo7. , Ordene. MlIltarea, nl1m. 77, qutden confirnuda..
De real orden lo di¡o a V. E. j)ara tu conocimiento ,.de-
m" cfcetOl. Diot ¡uarde a V. I!. mucbot alot. MadrY 12
de mayo de 1920.
I VUOOIfDK DE Eu
1
: Seftorea CapllaDet ¡enerl1a de la primer., cuarta, qwnta J
lexta re¡iona.
1 d I Sellor Interventor dvD de Querra 1 Madaa 1 del ProtectoradoExano. 6r.: lE Rey (q. D. g.) le ha lervi o I ~
{fi.poner que la real orden de 27 de abril próximo 1 en ecot.
palado (D. O, núm. 9S~r ~r la que le concede i
el lPue a la reserva al coron~ de Infanterla don i
An¡el Sequer. López, le entienda rectificada en I
el sentido de que el destino que tenia este jefe
era en la IOn1 de San Sebastián núm. 30, y no "
en la de Bilbao núm. 32, como en la m,i5ma ~ decía.
De real deo lo digo a V. E. para'lu conocimiento
v demis efectos. Dio5 ¡uarde a V. E. muchos aJias.
Madrid 11 de mayo de 1920, I
VIZCONDE DE E,zA




·11 • ...,..1. 0.0, .......
largento, JesAs Aragó. Arrwles (yolunurlo).
Otro, Pecoando Montero Oarda (forZOlo).
Da REOlMlENTO WAD RAS, 51
Subofieial, D. Luis Cañizares Blanco (forzolo).
iargel'tIJ, l' ·si: N.varro Muiño (forzo~o).
O,ro, Bcnito Pc:<1lÍz. Herrero (f "Z050).
Otro, M..nuc:1 Lara Porras (voluntalio).
Al regimiento de Ordene. MUltartl, 77
Da ReOlMlENTO SICILlA, 7
Sargento, Facundo femández Fernández (forzoso).
Otru, Eplf.• nio Oonzález Jimi:nez (hrzosCJ).
. Otro, Raimundo Péru Hcrnández (fvrzoso).
DI!L ReOlMIENTO BAlltN, 24
5uboficial, D. M~nuel Suárez VelIZ (volu"tario).
Sargento, Mod. sto l6pcz Pérez (voluntario).
Otro, Adoif.. Salazar Urrecho (Volulltaoio).
Otro, Rafael Rodtfguez Correas (voluntario).
DEL RI!OIMII!NTO AMtRICA, 14
Rtlaei6. ftU SI eit.
Al regimiento de Valladolid, 7.
R.imundo Si...chez Si"chrz, del rel[. f lerona, 21.
Miguel O.'nztlcz Rubi••, del reg. T. tutn, 45.
Franei-co AlollsQ Alvdfez, delldem Id.
Pranri-c.. upena Sá..chtz, del rrg. de Ara¡ón, 21.
Josi: T'~!loba'e!l luna, delldem fd.
Millud HernAndrz lerln, del rt'g. Infante, 5.
Ouillermo Chamorro Morón, dclldem Id.
Huneslini.mo Cuerpo S.:gador, del reg. Oeron., n
Al regimiento Ordenes Mllltarel, 77.
Julitn Palacios Cuesta, del rtgimienlo lealtad. 30.
Mariano Azcoz C.bdllero, del reg. Oalici-, 19.
Oonzal" O(m~áh:z fu. ntes, del re~. Valencia, 23.
Lambcrto 06m· z LuciC', delllrm Id.
Marlf:l Olivar Vill~, dd rej!o Am~T1ca, 14.
Marcdiano Tomi: Ferninóez, del rtg San Marcial, 44.
Ouillermo Sáenz L6pez, del reg. Ouipúzc:.. a, 5j.
Francisco Cabero Quintana, del IdeR! IJ.
Madrid 12 mayo de 1920.-Vizconde de fu.
LICENCIAS
DEL RI!OIMII!NTO CONSTITUCiÓN, 29
Excmo. Sr. : Conforme a lo solidtado ,or el ca·
pilán de Infantería, con destino en el regimient.
Burgos núm. 36, D. Luil Mas Mampe6n, el Rey
(q. D. g.) ha teni~o a bien concederle dos me.et
de licencia, por asuntol propios, para París (Fran·
cia) y Berlín (Alemania), con arreglo a cuanto dil'
ponen 101 artlcul~ 47 y 64 de las instrucciDnet
aprobadal por real orden de 5 de junio de 190 5
(C. L. núm. 101).
De real orden 10 di¡o a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Diol guarde a V. E. muchOI aftoe.
Madrid 11 de mayo de 1920.
Exano. Sr. ; Conforme a lo solicitado por el ca-
pit:in de Infantería, con destino en el r·egimiento
Burgos núm. 36, D. Miguel Arredondo Lorza, el Re,
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle dos me1Je1
de licencia, por asuntos propios, 'para París (Fran.
cia) y Berlín (Alemania), con arreglo a cuanto dis-
pqpen los artículos 47 y 64 de las instruccionee
aprobadas por real orden de 5 de junio de 190 S
(C. L. nlim. 101). •
De real orden 10 digo a V. E. para su eonocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de mayo de 1920.
VUC01'lD. ~. ~
Se60r e.pitó general de la octava reps..
Seftor InterventOt' civil de Guerra 1 Mariqa 1 tld
·Protectorado en Marruecos. '
\'JZCONDa Da EzA
SetlDr eapita,. general de la octava región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
~ l I
OP:L REOlMII!NTO CANTABRIA, 39
Sar¡ento, Jo_quin Olondriz Atuirre (voluntario).
Olro, Pedro Molerrll Sanz (voluntario).
Otro, Mallud Amador Rodrlguez (ronolo).
. I
5ar¡eDto, Telmo Rodríguez Noyoa (voluntario).
Otro, Josi Rubio CaDo (voluntario).
Madrid 12 de mIJo de 1920.-Vizconde de Eza.
SubQficial, D. Mariano Oarela AyuC'ar ~voluntario).
S Irgenlo, R..fael Pcrdndu Muro (voluntario).
Otro, Pedro Varg.s Escobar (voluntario).
Otro, Antonio Domingo Sotes (voluntario).
• DI!l. REOlMIENTO OAREllANO, 43
Suboficial, D. Antonio Carrillos ~alazar (forzoso).
Sargento, Ncmesio Orive An~ulo (forzoso).
Otro, Salltos Oarda Martln (forzolO).
Otro, Baldomero Azcona Mora (voluntario).
DEl. REQlMIENTO ANDALudA, 52
Excmo. Sr.: El ~ty (q. D. r.) se ha str'Yido disponer que
101 ur¡entos de Infanterla comprendidos en la si¡uiente rela-
oóo. que comienza con Raimuodo St'Icbcz Slnchez J termina
con francisco Cabero Quintanl, lun co..firrnados ea sus dts-
Ii~ a los r~mientos de Valladolid núm. 74 y Ordenes Mi-
liIares núm. 77, ordeaados por reales 6rdenes tdegrUicu de
10 de abril próximo puado y 10 dd actuaL
De real orden \o digo • v. e. para su conocimiento yde-
..efectos. Die» ¡uarde aV.I!. muchos lilas. Madrid 12 de
..,o de 1920.
,
Suboficial, D. AntonIo SAnchrz Vlllanueva (forzoso).
'S:ulielltll, Pele¡lr/n Martlnrz ZAplco (forzolú).
Otro, Ba'tol. mi: Oonzálu. B. h611 (f..rzoIU).
Otro, Mallud Estrada Melino (Iorzolo).
- .
Wora CapUueI aeaenles de la ~uinta .J IOta rqioDeL
flt~ l' MI!ina, cIcl ProtCdII..
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la fnltand 'W .,..
• este MfniMerio ea 27 del met .
D.O .... 107 l' ele -.,o.... jaJ
, e • .,
~vida por el comandante de Infantena, _coa 1 delDÚ etectol. Dios guarde a V•.I!.~ lb.
destíDO en la zona de reclutamiento de Granada Madrid ft de mayo .de 19%0. .
ntímero h, D. Rícardo Pueyo y Gonz~lez, en sú-. VIZCOl'maD. En
plíca de que se le conceda el pase a reemplazo ve,. ietkWea Capitanes geoer.ales de la primera y quinta
luntarío, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesf.i· re¡iooes.
mar la petición del recurrente. :
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimíe.tlto Set\Or Interventor civil de Guerra '1 MarilUl r. de!
1 dem's efectOS. Dios guarde a V. E. muchos atias. Protectorado en Marrueco•.
Madrid 11 de mayo de 1920. .
VUCONDE DE C,z;A
SeAor Clpit~ general de la segunda re¡16n.
SUPERNUMERARIOS
Exano. Sr.: Conforme a lo S()licítadopor el ca·
pit~n de Infantería, <:'Jn destino en el regimiento
Constitución núm. 29, D. Eduardo Jim'!nez Carlés,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a supernumerario sin sueldo en las con·
diciones que determina la real orden de S de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), quedando a'dscripto para
todos los efectos a la Capitanla gene ral de la se·
gunda r~gión. .
De real orden lo digo a V. E. para S'l! conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. Pi!. muchos atlos.
Madrid 11 de mayo de 1920.
VIZCC,}fDE DE EzA
Se&>rel Capitanes .¡-enerales de la. aezunda y lexta
re¡ione.. .
Sedor Interventor civil de Guer.... y Marina 1 <Id
PrDtectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOlidtado por el ca·
pitán de Infantería, con desf;jno en el regl¡niento
ValJadolid núm. 74, D. Lub Figueras y Arízcun,
el Rey (q. D. g.) ha tenl.do a bien concederle
el pase a supernumerario sin sueVJo en las con·
diciones que determina la real orden de S de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto para
todos los efectos a la Capitanía general de la po·
.mera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmlento
y demb efectOS. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de mayo de 1930.
VUICOJmIl DE Eu
Se6Or~5 Cap'itane. generales de la primera: '1 quinta
ngJ()De5.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecoi.
'-
E1aao. Sr.: ConrOl'1lle a lo eolidtado por el capt.
t4n de Infantería. de reemplazo en esa región, y en la·
ae:tualidad con destino en el regimiento de In(antena
Calicia núm. 19, D. Carlos de cal FertWldez,
et Rey (q. D. g.) ba tenido a hiea oouc:ederJe
el pase a supernumerario dn laeldoJ en las con·diciones que determina la real orden ae S ele uo-to
de 1889 (C. L. nl1m. 3'62), quedando ad«ripto para
todos 101 efectos a la CapitaD1a general de la pri·
mera re .6a.
De J't', ocleom Jo,~ea ~~F-. • ... coDOdmieDto
Exano. Sr.: Destinado a cubrir vacante en co-
misión al segundo regimiento de Infanterla de ~.
rina, y agregado a la Jurisdicción de Marina en
esta Corte por real orden de 27 del mes próximo
pasado. del Ministerio de dicho ramo, el teniente
del regimiento de Infantería La Victoria núm. 76,
D. Antonio Cano Martlnez, el Rey (q. D. g.) lIe
ha servido disponer que, en cumplimiemo a lo que
determina la real orden de 31 de enero de 1917
(D. O. núm. 26), y en armonía con lo dispuesto
en la de 27. de junio de 1890 (C. L. núm. 21 9),
quede el interesado supernumerario sin sueldo y afec·
to a la Capitanla general de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de mayo de 19%0.
VIZCONDE nz E.i."
SeflOre. Capitllnes generales de la primera y séptima
regionel y Comandante general de Melilla.





~Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha Ittvldo con-
ferir el empleo superior inmediato al teniente de In-
genieros (E. R.) D. Alfredo Garela Prieto, con de.
tino en el primer regimiento de Ferrocarriles, pOr
hallarse declarado apto para el ascenso y ser el mis
antiguo de su empleo, asigmndole en el que se le
confiere la efectividad de 30 de abril próximo pa-
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demú efectos. Dio. guarde a V. ~ m"chOll a1ioa.
Madrid 12 de mayo de 19%0. . .
VIZCOHD1l D. ~,
Sdor ·CapiUn ¡eneral de la primera regicSa.
Se60r Interventor civil de Cue",- '1 Mariu J! ~
Protectoeado ~ Marruecot.
MATERIAC DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de a1mat~
para pólvora sin hwno, y cuerpo de guardia en la
Meseta de Capuchinos (Gerona), que remitió V. e
a este Ministerio coo escrito de :u de noviembre
elltimo; teniendo en cuenta 10 IllUifestado pOr el
CGmandaDte ¡eneral de lb¡enieros ea su fafol'Dl'e
de 18 de DDviembre del mfemo afto. el Rey <c.-e
Dioe pirde) ha tenido a bien aprobarlo, disponiea-
do que, ~~ te ejecuten por contrata, mediante
...... pOllea, y que .ea cargo a J. dotaciÓll do
loe cSerYkioI de ~eto.. el importe .. •
13 írC alIJO de 1_
~------------------
VUCOND2 uE fu
Sdlor eapitia general de la cuarta región.





S7.S8S;.o pesefas, de las cuales s6.820 ~~tas' per"l julio d~ 1911 (C. L. DÚm. 128), el R.ey(q. D...j
fenecen al presupue.to de ejecución por'contrata, ha tenioo a bien autoriur a la expresadf& depend~
y lu 765,40 pesetas restantes corresponden al pre· para ~dqu¡rir por administración los materiales ..
supuesto complementario al de contrata que dispone referencia, durante un afIO y tres meses más, li ul
la real orden circular de 28 de abril ~e1919 CIOrlviniera al servicio, a iguales precbs o infe~
(c. L. núm. 56). ). con las condiciones que han regido en las subaat..
De real orden 10 digo a V. E. pan su conocimiento c·tlebradas. .
'1 demb efectos. Diol guarde a v. E. muchos dOl. De real orden lo digo a V. E. para su conocimieOto
Madrid 11 de mayo de 1920. y de~'s efectos. Dios guarde a V. E. muchos doI.
Ma,drtd 11 de mayo de 1920.
VrZCONDE DE EzA
~
del SefiOl· CapiUn genera! de la quinta regl~n.
Seflor. es Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado ea
Marr \leeos.
\.Exano. Sr. ~ Examinado el ))resupuesto de obrasde ~p\iaci6n del local de amasaderia en el Par·
que regional de Intendencia de esa plaza, cursado
por V. E. a este Ministerio con escrito de 24 de
marzo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que las obras que cemprende
le efectáen por gestión directa, por hallarse in-
cl"tdas en el caso primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda
p~b1ica de 1.0 de julio <le 1911 (O. L. núm. 128);
debiendo IU importe, que asciende. a la cantidad
de 2.35° pesetu, ter cargo a la dotación de los
«serviciol de Ingeniero... I
De real orden lo digo a V. E. para.u conocimiento
'f demb efectos. Dio. guarde a V. e. muchoe at1oI.
Ml\drid 11 de mayo <le 1920.
v'tlCOHDIl D2 Ez.A
Sd01' Caplt'a ¡eneral de la tercera re¡i6n.
SeI\or Interventor civil de Guerra y Marin,a 7 del
Prol.ec~r.do en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Exano. ISr.: Conforme a Jo solicitado por el co-
mandante de Ingenieros, actualmente con destino tII
el ,4.0 bat¡,\llón de reserva de Za.padores Minadores,
D. Rogelio Sol y Mestre, el Rey (q. D. g.) .e ha
servido coC\l~derle el pale a supernumerario sin suelo
do, ea las Cl.lndic1one. que determina el real decreto
de 2 de ago'lo de 1889 (c. L. núm. 362), quedan~
do adscripto a la Capitanla ¡eneral de la primera re·
¡iOO.
De real ordeb lo digo a V. E. para su conocimiento'
y dem's efecto... Diol guarde a V. e. muchos aftoso
Madrid 12 de m.'yo de 1920.
V,uCONDIt DI. E,zA
SeftOrel Capitan~ generalel de la primera y octava
. "eaiones.




ExanO. Sr.: Confonne a lo solicitado pOr el ca·
pit'n m~dic:o de Sanidad Militar, D. Juan Arjona
Trapote) con destino en el regimiento de Infanterfa
Ordeiles Militares núm. 77, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a supernumerario
sin neldo, con residencaa en esta Corte. ·en las
ooodiciones que detennina la real -orden circular de
S de agosto de 1889 (C. L. núm. 362 ).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectoS. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 12 de mayo de 1920. '
.~rzcoRDr. DI. EZA
Se&M'es CapitaDel generales de. la primera y quin-
ta "e¡iooes. .
Se60r Interventor civil de Guerra y M,ariD¡l y. del
protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto tonnulado
P.OI' la Comandancia de Ingenieros de Cartagen.)
para 'coolervaci6n y entretenimiento que correspon-
da satisfacer al ramo de Guerra por utilización del
poUgono de Tiro Nacional darante el ejercicio de
1920-1921, que cursó V. E:. • este Ministerio con
escrito fecha 17 del corriente mes, el Rey (~e
Dios guarde) h~ .tenid() a bien 'aprobarlo y dispon~r
que su impone de 1.200 pesetas sea cargo ,a la
dotación de los «Servicios de Ingenieros-.
De real ordeu lo digo a V. E. para su· conocimiento
y demis efectos. Dios guarde aY. E.mueboc dos.
Madrid 11 de mayo <le 1920.
~NDK DE E.zA
SeGoc CapiWJ general de .la tercera región.
Sdor Interventor cávll de Gaerra '1 M.arin.a y del
,Protectondoen 1I1arruec:oa.
r·:·~·-
Seccl6n de SlIIfdad mlUtar[."r ,/ '_
. ,
Extmo. Sr.: ü vista dél e.crilo dirigido ~
.V. E. a .este Ministerio con fecha 15 del mes próximo
pMAdo; resultando que hao ttoedado desiertas por
falta de licitadores las dos subastas celebradas para
QDDuatar la adquisición de materiales oon' destiDo
a lasobraa de los talleres del Material de Ingeoi~
me, , de llCUerdo ClOIl 'lo dispuestO en el caso le-
pDdD del anlculo 56 de la ley de Administrad6a
1 ~bilidacI de la Hacteada Hblic:a de 1.- de
{9 iII n steno de De··~.rl""-""
•• f
SICdII .. IIIsbIUIlL ndmIIull ,
ClIIIIS ....S
ACAD,EMIAS
·CirclÚ4r. Exaoo. Sr.: Ceo objeto ele dar C1IIDpli-





de la real o:ilSea circular de 21 del mes próximo
~do (D. O. 06m. 90), el Rey(q. D. 'g.) ha
tenido a bien. disponer le publiquen a continuaci6n
las .papeletas complementarias a que se bace .refe-
rencia en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOs.
Madrid 11 de mayo de 1920. \
VIZCONDE DE EzA
SC6Or...
NOTA.-Las papeletas a que se refiere esta real
orden acompañan al presente número con pa¡ina-
ción independiente.
RECUUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Exano. Sr.: Hal1!ndose justiricado que los indi-
viduos que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Casimiro Reixachs Ponsa y tennina con
T~' de la oPa! P~rez, pertenecientes a los cuerpos
\
que se iDldican, estin comprenCIidos en la real ordea
de 16 efe" agolto áltimo (D. o. nám. 182) el Rey
(q. ·D. g.) le ha servido disponer que se devuelvan
a 101 inten~dos las cantidades que ingresaron para
reducir el riempo de servicio en filas, según cartas
,de pago expoedidas en las fechas, can los números y
por las Dele.~aciones de Hacienda que en la citada
relaci6n se e-:'l:presan, como igualmeJlte la suma que
debe ser reln tegrada, la cual percibirá el individuo
que hizo el dep6sito o la persona autorizada en for-
ma legal, según previene el ardculo 470 del. regla·
m~nto dictado p'ara la ejecuci6n de la ley de recluta-
mIentO.
De real orden .lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a' V. E. muchos dos.
Madrid 11 de ma~YO d_e 1920.
VIZCONDE DE EZA
SeftOrel Capitanes generales de la primera, .egun-
da, cuarta y sexta regiones y Comandantes ¡ener.
les de <:Cuta y Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra , Mari.. 1 tleI
.Protectorado en Mal-ruecos.
....... I.IIrú ...... • ....lf~lII_ DelepolOa ~....
-
4a" •• saolao'. ...'
lfOMBJlD W LOI UCLUT.u Claerpcle [carta4. ,aaeapl.1O reta..·
Pato la OIIlrt. 1fll4.
. DI• M. ,,l6o h,~a
-P,.....
-
-- - - --
Caitmlro Rellt.cb. Ponsa .••.•.•••.•.. Ret. de Tel~lra(os ..•.•....•....• JI tullo .. 1919 219 Urlda .••. '.00.
Andrl. O.merón ArpA ..•.•.•••••.•.• 2.- re,. de Ferrocarrlle•.......•..• I agosto 19 19 10) Darcf'lona . 75°
Francí.co Ce. dt (ja'in •...••.•••.•.•• Rf'R. lar· de Alav., 56.. •• . ..••.•• aa julio. 19 19 167 Carta~eaa • 2.000
lIiauel Arqu~. Jelon~..••..••••..•. Idem ..••.••••..••••••.••••••.•• ]1 idem. 19 19 '7' Urlda •.•• 1.000
Pedro G.rcl. ur,,, ez .••.••..••.•• Idem Id. N.varra, 'S .••.........•• '9 ídem.. 19
'
9 177 Toledo•.•• 1.000
Ale¡andro Manjón Nlovarea •..•......• Id..m Id. Sin Mlfclal, 44 ••••••••••• 1 'lolto 19 1' 154 M.drld •.. 1.500Clemente Diez y Rlo•..••.•..•....•. Bón. Cal. de Arapile., 9 .•••••.••.• 8Idem.. 19 19 11' Zamora ..•• 750
TomA. de Pal.P~res .•.••.••...•..••. Como- de Art.- de urache ...•.••.• 11 Idem.. 19 19
1
101 tdem ..... 1.000
I
M.drld 11 de m'Jo de 1'20. VIZCONDt .1! I!u
.-
Exano. Sr.: HanAndose justificado que los indi.. I
viduos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza COn Luis Casasola Morales y termina con
Joaquln Sanz Rayas, pertenécientes a los reemplazos
que se indican, han sido excluidos totalmente del
servicio, y por tanto, están comprendidos en el ar-
ticulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que iogresaroQ para
reducir el tiempo de servicio en filas, según cartas
de pago expedidas en las lechas, con los números y
por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
relación se expresan, eotDO igualmente la suma que
debe ser reinte¡rada, la cual percibirá el individuo
© Ministerio de Defensa
que hizo el dep6sito o la persona autorizada en for-
ma legal, según previene el articulo 470 del re¡la-
mento dietado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, deln6s efectos. Dios guarde a V. Ee .1IoChM a60&.
Madrid 11 de mayo de 1920. . '
VJZCO~ PE~
SeftOres Capitanes generales de la prt~ra, ter.-
ra, cuarta y quinta regiones,
Setlor Interventor civil de Guerra ., ..,., tfeI
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-
Luia Cu.aola Moralel.••. 191' Almadin ••••• :iudad Real Ciudad Real, '1 12 Cebra. 191~ ISo OudadReal SOOJOI~ Luis Rodrlguez J Ló-
191~ Idem ...•••. Idem •.••••. Idem •...... 8 idem. 191~ 64 Idem ..... 500pe, de Haro•.....••...
JOl6 Vliloll Redondo.••.•• 19 16 Almf'dóvar de
2111dem ••••Campo ••... tdem .••••.. Idem •••..... 20 enero. 1916 500
Angel BadI. A~us\fn ...•• 191~ ~Ilv••••••••.. V..lencia ••. Vat~ncil, 3S • 8 junio. 19,tI 34 Barcelona .. 500
Ernesto Sepa Be da ••.••. 1919 Alicante••. , Alicante..... Alicante, 40 •. b (ebro. l'ICl 44 Alicante 500
Angel 6uirao Almansa ... IHS ~urcia••••... \turcia.•..•. Murcia,4S ... 21 enero. I'IS 18. Murcia ... 1.000
Agultln Virgili Quintanilla IJIQ c1em ••....•. ldem •••.•. ldem •...... l' Cebro 191~ 3 l<tem •.• 1.000
~a6 Bienet P~rez ..••..•. 191 0 Cartagena ... , ldem .••.... Csrtagen,. 46. 12 "obre. 1915 168 Cutagen. 50 0
I mismo ••••......•• '" 1916 IdeDl •.••.••. ldem; •.•..• ld..,m .•.•. , u ~ebre. 161'1 64\ldem ••..• aso
ts~ Carreras Albanda ••. I'IQ ~artorell••... Rarcelona•.• VillaCranca, 56 21 Cebro. 191' 183,Barce!ona Sao
uis Vill.~1 Jordana:•••••. 19 14 Barcelona .; •. Idem •••.•.. BarCelona, SI . 3 ídem. 1914 '1 oildem ..... 500
~an Llolent 'ocr' •••.•. . 19 1b <.eroDa ••••.. Gerona •••• Gerona, 6•••. 10 enero . 19lE a03'Gerooa .... 500
rancilco ROTira Colom6 . 1919 016r<'.0Ia • •• .. Barcelona •.. Vanafranca, 56. .. 4icbre •91~ I Barcelona . ••
Adjutorio Forol MOD~e-!1917lsann Fe del(ldem ....... ldem ........ 14 Cebro. 1917 32 Idem ••••. 25rrat ......•.•...••.. " P-.nad&... IzI
}OIqu(n Sa•• Rayas .•• ~. '119191ICar.pe ••••...IZaragon •••. lra('0.a,63" 14 idem . 1919 153 Zar.gola •• So
•
...... l.de maJo de 1920. VJzcONDZ D& Eu
VUELTAS AL SERVICIO
ez.a •. : Visto el certllicado de reconocimiento
foacultatiYe que V. E. remitió a este Ministerio con
IU eaerit. de t._ del mes actuall por el que se acre-
dita q1le el oficial 2. Q del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militaret, de reemplazo Por enfermo en esa región,
D. Man.el Valc'rcel p~rez. se halla restablecido y en
condicione. de prestar 'servicio. el Rey (q. D. g.)
ha teni<» a bien declarar a dicho oficial en situación
de di.ponible en e .. región hasta tanto le corresponda
obtener -oloatCi6n, cOD arreglo a 10 prevenido en la
real ordeta circular ele 9 de septiembre de J9J8
'(c. L••.-. 249). .
De real orden 10 digo a V. E. pala su conocimiento
y demú efectO&. Diol guarde a V. E. muchos adoe.
Madrid t z de mayo. <k 1920.
ViZCONDE D& E.1.A
Se&Jr ..,itM. ¡eneral de la octava región.
S.eftor lotervenfpr civil de Guerra y MariJJA '1 del
l"roteclorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
lit W. ...~ y Secc_. de ....
r. lID .. ·oq,....ÑI L .
lita" l civil que &o deseen y reunan lal condiciones
y circunstancias personales exigidas en 1.. Pisposlclo-
De. vigente•.
Las .solicitudes se dirigir'-n al jefe del expreaaOo
cuerpol terminando IU admilión el dla 20 del mea
actual.
MadrId lo de mayo de 1920.
!!I ¡de de I1 Secc....
Alfrdo Martilla
Circllúz,. Debiendo. cubrirse por oposición tres
plazas de músicos' de tercera correspondientes a
flautln, saxofón y c«netín. que se hallan vacaótes
en ~l regimiento de Infanteria Luchana núm. 28,
cuya plana mayor reside en Tarragonal de orden del
Exano. Seftor Ministro de la Guerra se anuncia 'el
oportWlO concurso, que se verificar' el dia 10 del
próximo mes de junio, al. que podrán concurrir los
individuos de la clale militar y civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas en las disposiciones vigentes.
1 as .solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
CllUpo, terminando su admisión el día 20 .del me&
actual.
Madrid to de mayo de 1920.
CQNCURSOS;
Citnúc,. Debiendo cubrirse por' oposición, COIl
arre¡h a le dispuesto en el vigente reglamento, una
plua de .úsico de tercera, correspondiente a ms-
~ 41ft se ....Ua vacante en el ~gimiento de 10-
'-ttrfa Borb60 nÚDl. J7, cuya plana mayor reside
.. Mil.., de orden <kl Excmo. Se60r Ministro de
¡,. G.erra 8C &Ilancia d oportuno concurso, '1ue se
yenr..,. d d1a 10 del próximo mes de jWlio. al
~ .... -.:unir los individuoa. de l. c1ue mi-
- I
Ci,cllÚlr. Debiendo cubrirse por oposiéión, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente reglamento, idos
plazas de múlicos de tercera, correspondientes a cla-
rinete, que se hallan vacantes en el regimiento de I~­
fanteria Melilla nmn. 59, cuya plana mayor reside
en Melilla, de orden del Excmo. Sellor Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno coacurso, que se
. veriíacará el dia t o del próximo mes de junio, al
que podrán concurrir los individuos de la clase mi-
litar y civil que )o deseen y reunan las condkiones
1 circunstanciu persoaales exigidas en las disposicio-
Des rigentes.
Lu dicitucles. se diri¡iria al jefe del ~. Ide
© Ministerio de Defensa
0." ~~! 13_de JO_"_1_"....... .... 1I~1
~ ....luada • admisi60 el dfa 20 del me.
actual.
Madri'l t....yo de 1920.
~ }de de la Secd6a.
AlIrtdo /dartlRG
Cire.ler. Debiendo cubrirse por oposici6n dos
plazas de .úsicos de tercera. correspondientes a cla-
rinete y trorapa, que se hallan vacantes en el bata-
116n de Cazadores Barcelona núm. 3, cuya plana ma-
yor reside en Barcelona, de orden del Excmo. SeñOr
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
c:oncurso, que se verificará el día 15 del próximo
mes de junio, al que podrán concurrir los individuos
de la clase militar y civil que lo deseen y reunan
las oondicionell y circunstancias personales exigidas
en las dilposiciones vigentes.
Las .alieitudes se dirigirán al jefe del expresado
~uerpo, ~I'Dlinando su admisión el día 25 del mes
actual.
Madritl 1. cIt mayo de 1920.
JCl Jer. 4e la 1eclaI6la,
Alfrtdo Martina.
Ci'.r. lDebiendo cubrirse por opolidón tres
plazas de .liCOl de 3.', correspondientel a saxofón·
contralto. tenor, trombón y bajo, que se hallan va-
cantel cn el batallón de Cazadorel RcuI nl1m. 16,
cuya pi... mayor relide en Manren, de orden del
Exano. Se. Miniltro de la Guerra se anuncia el opor-
tunO concU'" que se verificarA el dla 10 del próximo
mel dc jaaie, al que podrAn concurrir lot individUOt
de la claae I'llÍlitar y civil que 10 deleen l' reunan las
oondidonel '1 drcuoltandas perlOnalel exi¡idas C1t lal
dispOIIicioael' vi¡entes.
Las IOlicit.del se dirigir'-n al jefe del cxpreaado
cuerpo. lcrainando Iuadmisión el dla 20 del mea
actual.
M.dricI 1. de lIIayo de 1920.
el Jefe de la Secdón.
Al/redo A:ftUtlnu
CirclSÚlr. Debiendo cubrirse por opOsición una pla.
za de músico de 3.', correspondiente a trompeta,
que se halla vacante en el regimiento de Infantería
Covadonra núm. 40 cuya plana mayOl' reside en
Madrid, <;le orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se anuncia el oportuno concurso, que se verifica-
rá el día 10 del próximo mes de junio, al que podrán
OOftcurrir 101 individuos de la clase miUtar y civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstan-
cias ~er.,..les exigidas en las disposiciones vigen-
tes. .
Las »licitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo. temainando su admisión el dia 20 del mes
actual. • .
Madrid t. de mayo ~ 1920.
I!l Je~ de la SUdÓll,
Al/redo MtutLnc.
DESTINOS e.
CiraI1.. De orden dfl Sei\or Miniltro de la Ouma '1
para dar cumplimiento a lo que dispone el artfculo primero
4d Iftl ckcreto de 31 de muo dJtimo (D. O. fl6Jt. 25), le&=Ica la sipi~.te retac:i6n de pdicioacs dc destbl. Ioma1l-
el" del actual, coaai¡oilJdoee el .6Jaao que Jet cc.-
nClpo•• ea la YUaIltes que 1OÜcitaa.
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Dios IUUde a V. •• ~acbOl aiOl. Mactrid 12 de lUJe
de 193). I
El Jde de la Secd'"
Al/redoMilTttn«.
Relaci6n qlle se cita
TCllienta coroneles •
D. Luis L6p~:r; L1inás, ..va Madrid, 2 (8).
» Juan Herrera M_laguilla, rva. Alc:ázar, 8 (3), rva. Villanne-
VlI, 13 (2), rva. Tarancón. 10 (1), zona CiUdad Real, 3 (3).
Comandantes.
D. SalVl1dor M6ttica BuhiR", caja Octafe, 3 (13).
» Ricardo Chcri¡uillj Buitrago, elija OeMe, 3 (14), caja Al-
calá, 4 (9).
» Manuel Vélaz dc Medrano Sanz, caja Linalcs, 16 (3), rCler-
va Linaes, 16 (3).
» Prancisco Olivcr VH~er, somatenes Cataluña, 4.
t Roberto Rumero Molezum, reg. Zar8Roza, 12 (2).
• Jose Duartc Iturzaeta, reg. A\cintara, 58 (15', !ei Ja.o, 72
(16), rell. Verllar., 57 (14). rv•. Barcelona, ~I (4).
o Primitivo Zurita Be. rio, reg. León, 38 (lO), re2. Vad Ras, 51
(2), reg. Aragón, 21 (8), teg. Bailf:n, 24 (3).
Capitmes
D. Remigio Dícz del Corral, reg. Rey, 1 (42), rrJ;t. SaboJ', •
(45), reg. A\turill, 31 (29), reg. león, 38 (39).
A su ucenlO a capitAn:
O. Pedro Jarefto HernAndez V.quero, relP. Cuena, 27 (5),
zona Vitoria, 33 (7), caja Vitorla, 82 (8). CondicionalCl.
TeaIenIeI
o. Angel LiRos LJges, reg. ferrol, 65 (3).
» JOlli Jarreto Relfmplo, rei. Rev, 1 (28), rer. SAbnya, • (28),
reg. V.d Raa, 50 (16), rrg. Covadong~, 40 (17).
t Manuel Nieto C~mprobin. Ayudante y Comandante Sec-
ción tropa f~cuela Central Oimnlll. (1), Secretaria AI-
macf:1l E.scuela Centr.1 Oimnllb (1).
» Alfred.) Souto Pelióo, Bri¡lda dllCiplirlllfia (21, rtl. Cerl-
llol., 42 (2), rCi. San Pernandu, 11 (2), reg. Afrfa, 68 (2).
I AJf....
D. aSir Gullll:n Lafuerza, rtg. SemUo, 69 (19), rtl. Ce.la,
60 (13).
t A'I¡el Pemtndez Montes de Oca, reg. Cádiz, 67 (1).
ESCALA DE Res~RYA
Capitanes
:.. ," :.. r' l' . .-. ~ ~ -: :JO!-3
D. Saturnino Ruiz MarUnez, caja Madrid. 2 (7).
o Joé O.rda Pumarada, caja Madrid, 1 (6), C'lja Madrid, 2
(8).
Teah".
D. Josl: Ouerra Nombrado, Sección tropa Academia Inlla-
tufa (12).
» José L6pez Pdcquil, re¡. Las Palmas, 66 (3), Caz. Lanza-
rote, 21 (2)" Caz. Pueterventllra, 22 ll), Caz. Oomera
Hierro, 23 (3).
» Miruel Bueno Asqaet. IVa. San SebastiAn, 78 (3).
» Nieolú Cabo Oilvez, Caja Motril, 34 (l')' •
» DamiAn Mart(nf'z Sinchcz, reg. Afrk:a, 68 (8), re¡ MeJilla,
. 59 (10), re¡. Ccriftola, 42 (1), ~. Sao Pernando, 11 (6).
A IU ascenso a teniente:'
D. Antonio Cuadrado Anado, rva. VitlanuCft, 13 (2), raer-
•• Ciu1ad Real, 7 (1), rva. Zafra. t2 (3), rY¿, Alázar,l
(3). Co"cHcionaJ~ .
• Maulle) Cano Ot~ro. caja PrniI,' 111 (1), cata TorreIaftll,
8t (3), coadidoJalJa.
M ....
D. EIaebIa 0IIMate.A~ plua Zantoza C2t, m. la-
n¡ou, 6S (3); 1ft.. Zaraeoza, 64 (3).
MadrId 12 ele lUJO de 1920.-MartfnfZ.
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13 de IDIJO de ._ O. o. ... ""
--------------------------------.,--- ' ...'
El ,~ de l. 5eaIOII,
loaqulnA~
Diot guarde a v ••. muchol aftas. Madrid 8 de
mayo de 1920;
~eftor...
Excmos. Seftores Capitán ¡eneral de la primera re-
gi6n e Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos. I
Circular. El Excmo. Sellor Ministro de la Gue-
rra se ha servido disponer que los jefes de los cuer-
pos, centros y dependencias del Arma de C'abal1er!A
en que sirva algún r-rompeta que desee pasar desti-
nado al Depósito' de Caballos sementales de la oc-
tava ZOna pecuaria, 10 pongan en conocimiento de
esta Secci6n.
Dios guarde 11 V... muchos aftoso Madrid 8 de




I!I Jde de l. 5ecd6ll.
Al/rulo Martina
Circular. Dt orden del Excmo. Seftor Ministro
de la Guerra, los jefes de los Cllerpos -y demás uni-
dades, centros y dependencias donde radiquen las
hojas de servicios y de hechos de los alf~reces de
Infanterla que figuran en el Anuario Militar del
corriente afio con los números 10 al 254. ambos in-
clusive, se servirán remitir a esta Sección, con ur-
¡encía, copias.conceptuada!l de las hojas de servicios
y hechos de los mismos, a los efectos de clasifica-
ci6n de aptitud para el ascenso; expresándose en
las licencias que por enfermo haya disfrutado, si ~sta
fué por enfermedad adquirida en campai\a.
Dios ¡uarde a V... muchos aftoR. Madrid 8 de
lIaYO de I'M.
El Jef~ d~ 1. Seccl4•.
El Conde de Casa Cantnae
--
Seftor.••
ExaDos. Seftol'es Capitanes ~nerales de la prinrera
y octava regiones e Interventor civil de Guerra 1





De orden del Excmo. Se1ior Ministro de la Cuerra
se nombra obrero filiado de oficio armero, al as.-
pirante aprobado Emilio Sanz L6pez, domici:iado en
esta Corte, Rafael Calvo núm. 5, en atención a aer
el número 1 de los de laescaia de su clase, pasando
destinado a la octava sección de obreros, afecta al
Parque de La Coruña y destacado a la fábrica de
armas de -Oviedo, verificando dicho individuo los
tres meses de prácticas de instrucción y jura del es-
tandarte en el 1S,O regimiento de Artillería ligera
(.Pontevedra).
Dios guarde '" v... muchos adoso Madrid 1o de
mayo de 1920.
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sellar Ministro de la Guerra,
el obrero filiado de la s~ptima sección afecta aJ
Parque de Artillería de Valladolid, Manuel Gonz'-
lez Reig, que ha terminado las prActicas rc¡lamen-
tarias de instrucci6n en el tercer regimiento de Ar-
tillería ligera, pasa a prestar sus servicios. en con-
cepto de destacado, a la Mestranza .de Artillería de
Sevilla.
Dios guarde ¡a V... muchos afta.. Madrid Jo de
mayo de 1920.
Setlor...
Excmos. 'Seftores Capitanes generales de la segunda
y séptima regiones e Interventor civil de Guerra '1
Marina y del ,Protectorado en Marrueco•.
El Jde de •• Secd6lI,
El Contk dt Ctua Cantuoc
El Jefe de la S«d6a.
/oaquln AZUirrt.






Circula,. Al .objeto de poder dar cumplimiento
a lo dispuesto en la real orden circular de 4 de
~brero de 1919 (D. O. núm. 28), de orden del
Excmo. Seflor Ministro de la Guerra, los jefes de
los C\lerpo. y demás unidades, centros y dependen-
cias donde radiquen las hojas de servicios y de
hechos de los a1f~reces (E. R.) que figuran en el
'Anuario Militar del corriente afto con los número.
1 a12 S, ambo. inclu.ive, se servir4n remitir a esta
~ecci6n copias conceptuadas de lo. expresada. do-
aumentol, cerrada. por fin del mes actual.
Dios guarde a V... muchos aftOl. Madrid 8 de
mayo de 1920.
Circular. El Excmo. Sellor Ministro de la Gue-
rra se ha servido disponer que el soldado del re~i­
miento Cazadores de VilIarrobledo, 23. 11 de Caballe-
ría, Emilio Santos R~dríguez, pase destinado, con
la categorla de herrador de tercera, al de Lanceros
de Espalia, 7. 11 de la misma Arma, por cuya junta
t&:nica ha sido elegido para ocupar vacante de di-
eha clase.
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 8 de
mayo de 1920.
:11 Jet. d. la IleoaIclIt,
/oaq_ln Agulm
Circula,. t::l Excmo. Setlor Ministro de la Gue-
rra se ha servido disponer que el Ilen-ador de ter-
cer. del regimiento Husares de Pavía, 20.11 de Ca-
ballerla, Julio Aguilera Hidalgo, pase destinado, con
la categoria de herrador de segunda, al de Cazadores
de- Maña Cristina, 27.0 de la misma Arma, por
.y. junta tknica ha Iido elegido para ocupar yacante
de CIi&:N.due,
Excmo!. Seftores Capitanes generales de la primera
y sexta' regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del .Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
U. v.GAII!. 107 13 CIC 1DIJO • 1910
p~AL DEL MATERIAl] DE',¡ ARTlLLEoRIA
Circ.lIJr. Excmo. Sr.: Publicada por circular de
J3 de mano último (D: o. núm. 61), la escala de
aspirantes aprobados para el ingreso, como auxiliar
de almacenes del Personal del Material de Artille-
ría, y habiéndose comprobado después que los sar-
gentos de la Comandancia de Larache, Ginés Gon-
¡ález Hurtado y Francisco A1umi Boixa, sufrieron el
examen reglamentario y no figuran en dicha escala
por causas ajenas a su voluntad, de orden del Exce-
lentísimo Seftor Ministro de la Guerra, se enten-
o rá ampliada la mima con los citados aspirantes, co-
locándose en ella Ginés GonziUeZ Hurtado a conti-
nuación de Vicente vida\ Ferrer, y Francisco Alu-
mi BoÍlea inmediatamente después de Juan Granados
Lama, que es el puesto que les corresponde ocupar.
E! aspirante Felipe Sutrez Arteaga, que figura
en la mencionada escala antes que León Martin
Arenal, se colocará después que éste, en atención a
que, si bien ingresaron el mismo día en el Ejército
y tienen ambos igual efectividad en los empleos de
cabo y sargento, el primero que se cita, naci6 el 26
de mayo de J891, y el segundo, el 11 de abril dei
mismo aOO.
Madrid 3 de alayo de 1920.
I!JJe"4.1.~





En armonía con lo dispuesto en la real orden
circular de 21 de enero de 1896 (C. L. núm. 25),
y de orden del Excmo. Sellor Ministro de la Guerra,
el COC'neta del primer regimiento de Zapadorel Mi-
nadoC'es Ricardo Casanovas Forcada, y el trompeta
del regimiento de Telégrafos León Sobrino Mar-
ctnez, pasarán' destinad()S a las compaftías de Zapa-
dores Minadorel y Telégrafos de Gran Canaria, res-
pectivamente, y el tambor del segundo regimiento
(fe Zapadores Minadores Manuel G6mez Caballero,
pasará destinado a la compal\1a de Zapadores de
Fortaleza de Menorca, en vacantes de plantilla que
de su clase existen; verHidndose la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de comisario.
Madrid 6 <le mayo <le 1920.
el Jele de la Secd41a.
Fnurd6u tú lAlom.
C/raUor. De orden del I!xcmo. Señor Ministro de la Oue-
na y para cumplimentar lo dispuesto en la real orden circular
de 30 de abril (Jróximo pasado (D. O, núm. 98), los trompe-
tas del Centro Elfctrotécnico , de ComUDicadones Antonio
Cont~ Carruco, Jesl1s Osb DIaz YPedro Rodrf¡aez Cuali-
nas, puarin destinados aJ batallón de Radlotdqrafla de cam-
paila 101 dos primeros y alreaimiento de Td~fos el 1Utimo,
ftrifidadoee la correspondiente aJta '1 baja ca la rcYiIta ,del
presente mcs. '
Asimilmo el cabo de trompetas Camdo Martfa Daca1zo,
del aprnado eattro, puad destiaado aJ mtaeioaado bata-
D6a de Radiotelqrafla, como qffIIdo • amortizar, ca oca·
lión de vacantr, ea armonia con lo dilpuesto ca 1& ral ordca
• 30 de iUDÍO de 1914 (C. L a4aL 186).
Madrid 7 de lUJO ele lcno. •
111 ............
Prrw:If1lJI • l.tItItIm
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FERSO.NAL DEL" MATERIAIJ DB INGENIER95
o Circular. Conforme a lo. IOlicitado pOr loa inte-
resados, y coo arreglo a lo que previene el articulo
39 del reglamento para el personal del Material de
lngenieros, aprobado por real decretO de 1.0 de
marzo de 1905 (C. L. aúm. 46), han sido inclul_
y excluidos de las escalas de upfrantes a celadores
y auxiliares ~e oficinas del expresado Material, a
las clases de tropa que figuran en la sigoiente re-
lación, que da principio con Cestreo Domínguez RII-
bio y termina con Manuel Martlnel RodrígueZ'.
Madrid 6 de- mayo de 1920.
Cllele 4e la 8eCllddll,
Franciuo dt Lato""
RELACON QUE SE Ql"A
Aapir-.te a celad« del material
IncluIdo
Sargento, Cesireo Dornfnguez Rubio.
A&pir-nttt • auxUiara ele OIIldn.
Incluidos
Sarrento, Miguel Llom'part Buch.
Otro, Luis Eat~banel Arroba.
Otro, Ce.'reo Dornínguez Rubio.
Otro, Sebutlb Nliftez Romero,
Otro. Bernardo Novella Mari.
Otro, Miguel Simón Ferrer.
Otro, Jo~ Martlnel Putor.
Eliminados
Sargento, Ramón Ameijide Fern4ndel.
Otro, Juan Mis ROlctl16.
Otro, Antonio Vizcarra Pra.doe.
Otro, Luis Miranda Pefta.
Otro, Eugenio Reguera Reguera.
Otro, Manuel Martfnez Rodrlguel.
Madrid 6 de mayo <le 1920.-LatDrre.
•• 1
SecdOa di SOldó lIIIItar
DESTU(OS
CirnlIar. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
na y para dar cumplimiento a Jo que dispone el artículo l.·
deJ real decreto de 31 de enero liltimo (D. O. ndm. 25), se
publica la liguieate relación de peticiones de destinos formu-
ladas en los días que se ¡adian, COIIslp'ndose d DWnero
que lts corresponde en las vacantes que solicitan.
Dios pardc • V... muchos dos. Madrid 12 de .,.
de 19'20.
ScIor••• o
1WMi44 ,. .., die
Papeleta redbidaa ea la aepada qaiDc:tna cle1mCl de abril
Capilla m6dk:o, D. POIIuDaio Oarda 06mtz, anilla la pdI-
d6a aataior•
Otro, D. R....SIma Pomf&. qaillta ComudaiIda tropa
Saidad (Z), reafadado lafanterfa La Corou a6& 71 (1).
00MId-' nI.
13 • ...,.. ...D» D.O' .....
Alférez, O. fran'deco Esc1tdero Cisneros, Hospital Alicante
(1), tercera ColIllDdanci& de Sanidad (3}. Exaoos. SeftOrel...
Señor...
OlA 1.- D~ MAYO
Teniente coronel mMico, O. Justo Muftoz: OarCÚl, Academia
de Sanidad (5), asistencia Real Cu~, po Guardias Alabarde·
ros (1), sccrelilrio Inspección primera región (1), primera
Comlindal1cia Sanidad (t).
Opilán médico, para su "scenso a comandante, D. Joaquin
Oonzálcz A btrdi, ho~ul M1drid-Canbanchel (3), asis-
tencia perlo ·nal Mi .. isterio Guerra (2). idem a Generales, je-
fes y oficiales de Cuartel. etc.. de M¿drid (1), Ministerio oe
la Guerra ,6). Condicionales.
Otro, O. Aniceto G"óa Fictall!o, hospital Madrid-Caraban-
chel (4). Bdgada Obrl'fa y Topog.Mica de Estado Mayor
(8), EsclHa Central de Tiro (b), 14.0 Tercio de la Guardia
Civil (8) Condicionales.
Otro, D. t:u~elli . Ruiz Mi~uel, primer regimiento Zapadores
(2), regímll:nto Pontoneros (2), tercer rtgimle.to A.tiIlerfa
montañ.. (1), lJepósito Sementales Artil1eda (4). Condicio·
. nales.
Otro, D. Ramiro Gonzá~z Sierra, octava Com~nrlanci I Sani·
dad (4), tc,ca Tl:llimi~ntoArli''':na montaña (2), ngimien-
to Gahcia 27.0 de C.ballena (1), regimiento Inf<lntería Isa-
bella Cat6lica, núm. 54 (1). Condicionales.
DfA 2.
<Apitán médico, D. Felipe Rodrfguez y Martfnez Toledano,
Parque Sani.tad Mid'¡d (5), 14.0 Tercio Guardia Civil (9),
primera Comandancia I..tendellcia (3), Escuela Central de
Tiro (2). Condicionales.
I ¡ j, IJI: ¡ ::.: :' '.' . i j
DfA 3.
",.r:-'ln.
Capitán mé1lco, O. Tomás Marlfnez Zaldfvar, bat~1J6n Ca-;¡~
doru de Ronda, 6.0 de montai\a (1). c(Jmandancias Arti-
llería e Ingenieros de Algeciras (1). regimIento Infante"a
txtrcmadurll ',~m. 15 (J). Cnndlcionaln.
Otro, D. Adolfo Moreno B"rb~'á',' hOlpital Madrld-Carabln-
chcl (5), primer re¡(imiento Perr carril~lI (1). Condicionales.
Otro, D. I{dfael Cistelo EI¡uero, Tallerea del m.terial de In-
¡enierol (1), bOlpital de Aleali (1), Academia de Ill¡ellie-
rOl (1).
OfA 5.
Capitán m~dlco, O DominiO Sierra Bustamante, DepóIlto
de Sementalu de la quinta zona ptcuaria (1), regimiento
de Pontonerr'lI (3), comandancias de Artillería e Ingenierol
de San Sc:bastiin (2), ho~pital Bilbao (1). CondicionalCl.
Otro, D. José Rnnlcs Outiérrez, regimirnto Infdnled" Cór-
doba núm. 10 (2), fábrica pólvoras de Oranada (3).Oep6-
.ito de recria y d..ma de la s~ptima zonll p~cu:.t1a (1), idem
{d. de la segunda ZODa pecuaria (1). Condicionales.
Eseala de reserva de Sanidad Militar
OlA l.-
OlA 4.
Alfmz, D. Vicente ferrer Ahuir, hospital eSe Valen_ (1),
tercc:ra Comandancia de Sanidad (4).
Madrid 12 de maJe de 1920.-Urquidi.
•••
llalla di JIStIcII , matas IUlnla
DESTINOS
Circular:De ordtn del Excmo. Sei\or Ministro de la Ouerra
yen cumplimíel to a lo que dísoone el a.t'culo plÍmuo del
real decreto de 31 dI: enero (¡Itimo (D. O. núm. 25), se publica
la siguiente rtlación de peticiones de destinos formuladal en
el ola de hoy por los j. fes y oficiales del CUrrpo Ju· ídico Mi-
litar, consignándose el número que les c(¡rresponde en las va-
cilntes que "o/icilan.
Dios guarde a V •• muchol años. Madrid 12 de mayo
de 1920.
m le'_ da la lleocI6a,
Julio de Ardanaz
Reláci6n que se cita
Auditor de brigada, a su ascenso a divisi6n, O. Antonio
Dfaz Oelllado y Sánchrz. Audito.fa 1.- reKión (2), Fiscalia
1 _ Idc:m (3), Consejo Supremo (2), Auditorla Melilla (1).
Condiciollales.
Madrid 12 de mayo de 1920.-Ardanaz
•••
Consejo SDDremo de Guerrá 9HarlDI
PENSIONES
Circular. Exano. Sr.: ,Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta lecha a 'la Dlrec·
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo 11·
(,dente:
«Este Conlcjo Supremo, en virtud de las faculta·
des que le confiere la ley de 13 de enero de '904,
ha declarado con derecho a pensión a 101 compren·
didos en la unida relación, que empieza con do1la
Antonia Pascali Ayala y termina con D.a Aurora
Bienert Estévez, cuyos haberes pasivos se les sao
tilfaru en la forma que se expresa en dicha re·
lación, mientras conserven la aptitud legal para el
p'ercibo. " .
Lo que por orden del Exano. ~r Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOso Madrjd
8 de mayo de 1920.
© Ministerio de Defensa
R~liId6" fU le cit.
atado Ih- WTMAdWI4" PareD- otY11 unal_. ,'1... leo,.. .OIfBILI8 teieoo 00Il d.lu DlPI.-oe '»~. o "'1o&."'rOII QU-
.a ........1
•• LOI IIIftUU_ loe bllérfa· l' .0..... D' LOa O.ft&ftD a L&8 jPLlOA.
••,.cu... CSt1llUl&el DU ~1Cu.
- -
"p
C) JrlO..... la ~D. Dttle«ar.IIID I'.....,..1.1 al tle Hal·Iend. 1lftIdgl1l...tollO de l. pro..IDOlft dllol \DlerelldM'.'. LA r'''1Il0Jl -eu qae !Ir. le. cOIl.I~. ---- ..._---.._...-." .DÑI JlQ .tAo .el Plllr0 Pu.blo ProY1nc1.
- ._-- ._.- _.._---
.
8 "oero •. 1920 Slot.nd"r ..... L.rpdo ...... lIentand.r •••
21 uobre.. 1919 V.lellc:la •....• VII..nola ••.• V.len"'a ....
27 ."r\l ... 11119 O..I..do ........ oyledo ...... O.,led..... "11 CA)
81 dlc:bre. 1919 Alicante ....... Alicante .... ' Alicante .....
28 Ielem •• 1!l191 Grln.da....... ,or.n.d...... Oran.lla.....
19 IIobre•• 1'11'1 ü.rooloD' ..... llarceloll.... lIareeloua ...
,.,,~.. ,,,, ...."........r."'...........m•...•••.1 Idem •• l~lIll c..c"rel ........ PI.lencl..... (·ac.r........11 CB)
22 meno. 11120 IIUrgol.... : .... Hurco, ...... BurCo.......
~ Junio .. 1919 Mllrel......... ~luT(ll....... Murcie ......
215 f.l)r.ro. 111:10, Zar.co.a ...... Z.raco,..... ¿arllo......11 ._
c.a
t
U hopbre. p91~IMál.C' .....; .. IIMil.C....... llUlaca ······11 (O) 11
t
~I.brll •. rmls.nrr........IITad.l....... raYern. ....." Ii
1'""'01_"'"toloetllbre 1918 len"r.1 de lal •D..uda '1 tla- •
... rul......
'1 IIlebre. 181~lldem ........ "11""drI4 ...... V.,rl4 ......
a octubr- 1919 'dem .......... Id"m ........ Id.m ........
19 euero.• 192,J IdelD .......... Id"m ........ ldem ........11 (D)
" I~• rebrero. 19'¿OlIldem .......... ldem ........ Idem ........U m.no.. 1919 litem .......... dem........ Irtem ........Z "Dero .. 1l'~O!(dem ......... {.I.m ........ ldom ...... "11 e->
Ii .brll ... 1920 Id-m... ....... dem ........ 14.m ........ C.,
U <llc:br•. 1919ÜCorUn& ........I...rrol ....... <Joruna ......&Junio .. 1919 p.lencl........ .- • •
'1 . IM.Dlma •• 119 "olto. 1~911LeOD .. . ....... 1.. Nul.... IA6n........ (8)
r"~' ,~.V."••""•..·t..,··,...... V.U•••U•...26 Id~m .. 191~ l' lIe"nl........ '&11"'_ d··!:,,- ,
I IIrrl....... AlIc."t......
7 febrora· 1m ,Gulpllsoo...... lum.7..... · Oulp'bOOl ...
( ....... 1)1"","10Ll ~
•...~I .. ,. . ~11100bre. 191t Deuda 7 CI•• ~Madrl....... wadri4 ...... ca)t ... PMln....
llllmarso .11nc1rd.m ...... •...I~d.......... Id_ ..~ ...... 1.'
~~ julio IMI ..OO! Idem ..
~ Junio 1818! ..ODtepto IDl1Itar ••••. Jallo IMI .




GOlldem J re.l ardeo l61
, OCllubre IFoi4I ....... \
OOliMonteplo mUII.r ••.•
N.' en"ro 1108 ..
~'ldeDl ..
. ooll'dem ..GOlra Jollo 1811 ..
OO.ld.m .
oo·,gero 1908 .~~dem ..
~r.delll ..
ooI,Mouteplo mllit.r .OOlj e ro 1101 ..
oollld.m ..








Veler1D.rto l.- reu~doNJI.t ..ldft de
yetarla.do m.Jor, D. OorDello ArWac'~ 1.125
..oreao .
Clpll&D, D. Oerftllo AlODIO ElplDoea ..
Il1em, D. Ju.u Grau.doe Vl1I.t"ro ·1
Alf'r"., D. ~eh.,tl;'o Inllé. Jlm"D .
Archl ..er,,'o de OnclD" IllIJIY,eo. don
JOI' V.Judo JI.'''8I .
e.pltan, D. Ero",to Pe O'DC~O .
Coronel, D. AntoDlo S.b.ter Beeen'a•. ·JIl.660OoAU:~é6~' •~~~~~.t.~ .~:~J~.~~.~~~~. I.I~
T. COroD81. D. Lula DI.. a.rDúd....... 1.~
Oral. de brtpda, D. JOI68ul Pe4roCe•.1I1.ao
O.,,!UD, D. Lal. Goo.41ea Amor ........
Teultmle. D. Jose BereD&\l.r Ilond••••••
O"ron.l, D. ADdré•.~ns Ra.4a Ul.~







• blU.O'DeD. UC.1II••••••• lld.m ....
• .Au lIerraDO .AIOlI Vlnda d.
la .....
nupelu
11 I~- ~ _.o ...~~fHaérf."4•••arta ...........MA6_ lat 1.''\101&era...
ca AD~rdO............... Dupelu
• .u.jan4rO Ar&eec' "naDo. H06rC',·delu ....
nupcll..
• fttroelllSo 4. R.ac1a SCIIJ ...1Vlud....
• P.al. 8&al'h•• 8erf1Ul" •••• '1Id.m ••••
• M.rI. d. lo. Dolor.. Obm..
G"U.rr Id.m .
• h.lIIaII&a M.rUD" Carruco Id.m ••••
•"'tia -.eaten&e llm6n...... lId.m ....
*IaI'a ••••••••






Mea ••••..••••I. AlbOra~ 114 .
-.- .
Comte.. D.J0I60tondoGouA1es~m i1.1.
AOlllllar d. l." de lut.ndencl.mlU&ar, ,,~
D. R.m " ArtiJu'" H.Il .
U_ 1. oe.111. Pendo Ann.nd Idem..... • Comte. D Rall:OD de T'pl. nb'l.n 1.1~li
• AIDP"o Peru.nd... M.runn Hu'rfll.l' Sol&era. Coron~l,D. Artaro Vernande. AlU...... I.W
• Jalla ,.,n;'D4e. Martln Id..m .... l",.m ....
• .....11 zamora Oarel Vlud.... • TeuleDte. D. RamOD GWlm&D S&nch.. .. .70
• llart. 4,,1 <:armen Mo..o. .
Ami Bu6"lJIa 801&era .. Idem, D. LIno M, yn. N ,..... .70
14•• ••••••••••• rarm.u loto P,,, Viuda... • T. coronel. D. SOI~ AloolO RoelrICun.... l.~U.. ...... ..... .TalellUu Jarqu. Par40 oo. 14em .... • 1Dlelld~ut. de 41";1160, D. R.mOn P1w
, , d. Bah.monde 1.60'00
J'enel.... ••••• • DolO'" Canal 0Ialr0 Ide..... " Tenl.ota. D. SoM DI.. ArI.. t70
...~41ru~ .
.............. •Doe." Calt.lle'nI.tta Id_ ••• ~ • Idem, D. luocenclo Rolo 00111&1... ...... t70
y _"JI • ¡..... Dl.. DomIJll1lea Hll.rflUl. 801...... ,.~ t D • -t 1 no•• "-o.-Id.. 1 .n.
--- D. Antonio DI•• Domlncuoa Hu6rtaDo • vum e., • AU Oll o.,........ .~
Tu!a4oU4 •••• 0.. JlIJua 4.11 CODoepelOn Pé·
res .A.or..... ,.......... Vlud .
.ut 116n1 'allllolCb Idem .







~ -..a_ele, D," ADtoula Pa.eall AJala ... 'j VIada,. '1 . 1'lr6re., D, taldoro Bachiller Rorao ..••. ~ 400O Tal.Dcta • AD.eIM N.rallJo Ou.rrero•. ldem.... • IdelO. D. JoM PellICO """.;'ndes ....... 400
a. onedo • Ilerallu. Cunu Nuño dre Viuda rmero, D. Emlllo secadllol Can..... 1.99t
.utoaa&e ••••••• • EUMb.a A.uaolbu BurlUi
(l) "or'Je Viada •••C Graada....... • ""la de la EaOUD.otPD
. CardeD" "'Debo Id.m .
(l) lII&reelona ..... • JOIlf. c.lel AlcaIDe Idem .




@ (A) tia tertdltado no le qued6 derecho a pensi6n por su marido.
S (B) No le leapllcalos bendldos del dtcrdo de!ls Cortes'de2e de odabrt de 18113' 1ft Yirtud dt lo dispuesto en rtales 6rdenes de 29 de enero y 14 de febrero de 1880.
_, ' . (C) Dicha penli6n te abollar' en la forma lli¡uiente: la mitad a la viuda yla otra mitad
~ te diatribulr' por paltu i¡uales entre 101 hu~rfanos,ala hembra. mientras se CODSUYC sol·
eo 1 ten .,al varón hll" el 17 de malZO de 1933, en que cumplirén los 24 aftos de edad, c:aan-
~, .do uta si obtiene empleo retribuIdo por fondos públicos, debiendo acumulane la parte
O del hubfano que pierda la aptitud JepI para el percibo ea el que .. co~rvc,aia aecaidad
o. de noen declaración. '.-
eo . (D)Orcha pall6a le distribuiré por parta iguales mientras consel'Ytn su actual estado
e dYiI, en la Intelfaenda que li altUna pierde la aptitud leall para ti Percibo, su parte acm:e-
eo : ti la de la que la conserve, lin necesidad de nutva dec1uae:t6n. Habita CIl esta Corte, c:a1Ie




(I!) Hatrita en esta Com, calle de Lepnitos, 59. 1'.
(f) Habita en uta Corte, calle de Fúcar, I~.
la) Dicha pen~i6n la percibir'n por plrlts i¡uales: la hembra mientras permlnuc:a 101-
ttn Yel varón por mano del tutor legal hasta el 2 de noviembre de 1922 en que cumple 101
24 dos de edld, cesando antes si obtiene ~mpleo retrihuldo por fondos púb'i(o. Si II¡unO
pierde la aptitud legal para el percibo, su parte acrec(ri la del que la C01lscrve, sin necesi-
dad de nuen declaración.
(H) Hllbiurn esta Corte, calle de La¡asea n11m. 52, segundo.
(1) Habita CIl esta Corte, calle dd Marqllh de Urquijo núm. 1, prindpal.
Madrid 8 de maJO de '1920 --P.O.-El Oeneral Secrttario, V/ffl.
MADRID.~TA.LLUJ(6 ))IU. 1)KPOSI'I'O DI! LA c.urJUt_ I
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